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PROGRAM
Intermezzo, Op. 118, No. 2 	 Johannes Brahms
(1833-1897)
An. Jennifer Sperry
Piece en forme de Habanera
	
	 Maurice Ravel
(1875-1935)
Escales	 Jacques Ibert
No. II	 (1890-1952)
Roustiques pour trio d'anches
	
	 Joseph Canteloube
(1879-1957)
I. Pastorale
II. Reverie
III. Rondeau a la francaise
**There will be a 10-minute intermission**
Concerto pour Hautbois
I.	 Moderato
H. Poco andante
III. Poco allegro
Blues for D.D.
for oboe and piano
Bohuslav Martinu
(1890-1959)
Jeffrey Agrell
(b. 1948)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in oboe performance.
Ashley Williams is a student of Martin Schuring.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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